



























































































































































































発表内容：次のうち１グループ一時代を調べ、全員を対象にプレゼンテーションを行う。      
時代区分 １ 古生代前期（カンブリア紀、オルドビス紀）  ２  古生代中期（シルル紀、デボン紀） 
          ３  古生代後期（石炭紀、ペルム紀）           ４  中生代トリアス紀 
     ５ 中生代ジュラ紀   ６ 中生代白亜紀     ７ 新生代古第三紀 
※発表時間は、１０分程度（１０分で打ち切り） 
    配付資料はＡ４ １枚程度（図を含む）様式 後日指定 
    プレゼンでの役割分担をはっきりとさせること（全員がプレゼンすることが望ましい） 
    プレゼンでの資料棒読みは避けること 
地球の歴史についての興味・関心を高める内容となるよう工夫すること（科学的ではない内容は不可） 





     １ 月  ２  水星  ３ 金星  ４ 火星  ５  木星（衛星含む）  ６ 土星  ７ 小惑星          
       ８ 天王星、海王星、彗星、流星 
※発表時間は、１０分程度（１２分で打ち切り） 
    配付資料はＡ４ １枚程度（図を含む）様式 後日指定 
    プレゼンでの役割分担をはっきりとさせること（全員がプレゼンすることが望ましい） 
    プレゼンでの資料棒読みは避けること 
太陽系の天体についての興味・関心を高める内容となるよう工夫すること（科学的ではない内容は不可） 
































































































































































































































































版部(2014)    
質　問　項　目 地学概論１ 地学概論２ 地学実験
総合的に判断して、この授業の満足度は何点ですか（５点満点） ４．３ ４．４ ４．８
授業は、全体的にみて理解しやすかったですか？ ４．４ ４．４
授業内容について、興味・関心を持てましたか？ ４．３ ４．４
教材は、内容の理解に役立ちましたか？ ４．０ ４．３
予習や復習をするなど、この授業に意欲的に取り組みましたか？ ３．８ ４．０
